


















にしても、平日は 20 分、土日は若干増えて 1 時
間を越えてはいる。それに対し、妻の平日の育児





































Consciousness of Picture Book and Father’s Role during Child Raising



















































































はい いいえ はい いいえ はい いいえ
Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％




回　　答 Ｎ ％ 回　　答 Ｎ ％
1. 父か母が読む 14 8 1. 父か母が読む 35 19
2. 母が読む 22 12 2. 母が読む 96 53
3. 父が読む 4 2 3. 父が読む 2 1
4. その他 1 1 4. その他 4 2




回　　答 Ｎ ％ 回　　答 Ｎ ％
1. 興味がない 0 0 1. 興味がない 2 10
2. 時間がない 2 10 2. 時間がない 4 20
3. 自分で読む 0 0 3. 自分で読む 2 10
4. その他 3 15 4. その他 2 10
























被験者（私立幼稚園の 3 ～ 5 歳児の父親、母
親）は、質問紙（資料 1）について、各家庭で、
回答してもらう。
１）調査時期　2002 年　6 月～ 7 月
２）調査対象　私立幼稚園の 3 ～ 5 歳児の父親
48 名、母親 152 名
３）手 続 き　「絵本についてのアンケート」
の調査用紙を幼稚園を通して各


















































はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％




はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％
















































という質問には、父親 48 名中、43 名（89.6％）




























被験者（私立幼稚園の 3 ～ 5 歳児の父親、母
親）は、質問紙（資料 2）について、各家庭で、
回答する。





父（N ＝ 153） 母（N ＝ 164）
項目 M SD M SD T 値
1．色彩 2.41 0.97 2.24 0.74 1.72
2．辛抱 2.58 1.00 2.54 0.85 0.37
3．字 2.10 1.00 2.18 0.89 -0.74
4．読書 1.72 0.76 1.57 0.68 1.80
5．生活習慣 2.55 0.93 2.47 0.76 0.83
6．話 1.93 0.86 1.77 0.70 1.83
7．新しい 1.85 0.78 1.75 0.72 1.18
8．夢 1.73 0.74 1.66 0.68 0.85
9．大笑い 2.40 0.93 2.33 0.87 0.69
10．空想 1.88 0.80 1.64 0.64 2.92 ＊＊
11．感謝 2.35 0.88 2.37 0.72 -0.14
12．芸術的 2.73 0.99 2.52 0.83 2.00 ＊
13．想像力 1.73 0.72 1.52 0.61 2.77 ＊＊
14．親子 2.14 0.81 1.74 0.69 4.73 ＊＊
15．社会 2.29 0.85 2.27 0.73 0.29
16．内容 1.92 0.70 1.90 0.71 0.16
17．自分 2.72 0.93 2.63 0.76 0.95
18．ことば 1.82 0.64 1.77 0.65 0.68
19．物の名前 1.90 0.77 1.91 0.75 -0.15
20．友達 2.33 0.86 2.13 0.65 2.32 ＊
21．情操 2.05 0.75 1.95 0.55 1.28
22．好奇心 1.76 0.60 1.73 0.58 0.50
23．生命 2.31 0.91 2.11 0.70 2.23 ＊
24．思いやり 2.08 0.81 1.91 0.71 2.06 ＊
＊　p ＜ 0.05　　　　＊＊　p ＜ 0.01
２）調査対象　私立幼稚園の 3 ～ 5 歳児の父親






















父親 母親 父親 母親
1．色彩 2.41 ＞ 2.24 13．想像力 1.73 ＞ 1.52
2．辛抱 2.58 ＞ 2.54 14．親子 2.14 ＞ 1.74
3．字 2.10 ＜ 2.18 15．社会 2.29 ＞ 2.27
4．読書 1.72 ＞ 1.57 16．内容 1.92 ＞ 1.90
5．生活習慣 2.55 ＞ 2.47 17．自分 2.72 ＞ 2.63
6．話 1.93 ＞ 1.77 18．ことば 1.82 ＞ 1.77
7．新しい 1.85 ＞ 1.75 19．物の名前 1.90 ＜ 1.91
8．夢 1.73 ＞ 1.66 20．友達 2.33 ＞ 2.13
9．大笑い 2.40 ＞ 2.33 21．情操 2.05 ＞ 1.95
10．空想 1.88 ＞ 1.64 22．好奇心 1.76 ＞ 1.73
11．感謝 2.35 ＜ 2.37 23．生命 2.31 ＞ 2.11


































































順位は違うものの 3 つのうち 2 つは、同じ項目
がはいっている。お互いに違う項目、父親の 2．
「夢をもつようになる」1.73 は、母親の方では、
平均値が 1.66 であり、母親の 3.「空想の世界を
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